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Woord vooraf 
Naast inzicht in de kosten, die gemaakt moeten 
worden om een produkt voort te brengen, is informatie 
over de marktsituatie, de prijsbeweging van jaar tot jaar 
en de prijsbeweging binnen het afzetseizoen, voor de 
ondernemer van grote betekenis. 
Bij een speculatief gewas als zaai-uien moet men — 
in tegenstelling tot andere produkten zoals b.v. tarwe 
en suikerbieten die tegen tevoren vastgestelde prijzen 
worden afgeleverd — o.a. een schatting maken van het 
prijsrisico, dat men loopt bij de verbouw van het gewas. 
In dit rapport zijn enige beschouwingen gewijd aan 
bovengenoemde onderwerpen. Bij het samenstellen van 
deze studie is een dankbaar gebruik gemaakt van de 
opmerkingen van drs. W . H. Kemmers van het Centraal 
Bureau van de Tuinbouwveilingen, de heer J. L. Koert 
van de Stichting Nederlandse Uien-Federatie en ver-
schillende practici. 
Het onderzoek werd verricht door F. H. Born, ec.drs. 
van de afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek Land-
bouw. 
De Directeur, 
Dr. J. HORRING 
's-Gravenhage, september 1958 
H O O F D S T U K I 
§ 1. De betekenis van de teelt 
Inleiding 
De teelt van uien is al zeer oud. 
Reeds vele jaren voor het begin van onze jaartelling werden in Egypte 
uien geteeld ( Numeri 11 : 5 ). Ook heden ten dage is Egypte nog een 
belangrijk uienproducerend land. Er worden belangrijke hoeveelheden 
Egyptische uien geëxporteerd. 
In Nederland werden omstreeks 1400 reeds uien verbouwd en vond 
export naar Engeland plaats. Tegen het einde van de 18e eeuw werd 
op het akkerbouwbedrijf van de Zuidhollandse en Zeeuwse Eilanden 
de teelt van belang 1 ). 
Bij de teelt van uien dient men onderscheid te maken tussen: 
Zaai-uien 
Deze worden vroeg in het voorjaar (half maart—half april) gezaaid 
en begin september geoogst. 
Plantuien 
Bij de cultuur van plantuien wordt gebruik gemaakt van het in het 
voorafgaande jaar gewonnen plantgoed in de maten 8—15 mm en 
15—22 mm doorsnede. Dit plantgoed wordt gedurende het winter-
seizoen bij hoge temperatuur (253^—28° C) en een relatieve vochtig-
heid van 60—70 % bewaard. Wanneer van vroegrijpe selecties wordt 
uitgegaan, kan vaak in de tweede helft van juli worden geoogst. 
Pootuien 
Deze teelt vindt van oudsher toepassing in de tuinbouwbedrijven van 
Zwijndrecht en omgeving. Op een zaaibed wordt omstreeks 20 augustus 
gezaaid, de verkregen plantjes worden in het voorjaar verpoot. De kans 
op uitvriezen is vrij groot. De oogst valt begin augustus. 
Wintermen 
Bij deze teeltwijze wordt in de laatste week van augustus of begin 
september direct ter plaatse gezaaid. De oogst valt evenals bij de pootui 
begin augustus. Uitvriezen komt veel voor. De verbouw van winteruien 
is dan ook in Nederland zeer riskant, waardoor de teelt nimmer van 
veel betekenis is geweest. 
*) Dr. Ir. C. W . C. van Beekom „Uien en Sjalotten" Mededeling No. 49 van de 
tuinbouwvoorlichtingsdienst. 
Zilveruien 
Deze worden uitsluitend voor inmaakdoeleinden gebruikt. 
De bestemming van zilveruitjes is de conservenindustrie. 
Het zaad komt uit Italië, de zaaidatum valt gelijk met die van de 
gewone zaai-ui. De oogst kan plaats hebben in de tweede helft van juli. 
De economische betekenis 
van bovengenoemde soorten 
uien is zeer verschillend. De 
zaai-uien nemen verreweg 
de belangrijkste plaats in. 
Dit rapport handelt alleen 
over de produktie en de 
afzet van zaai-uien. 
Telkenjare wordt onge-
veer 5000 ha cultuurgrond 
voor de verbouw van zaai-
uien bestemd. In de naoor-
logse periode was dit areaal 
van 1946 af als volgt: (tabel 1) 
Tabel 1 
AREAAL ZAAI-UIEN 
(Bron: C.B.S.) 
Jaar 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
Aantal ha 
4154 
4146 
7040 
4671 
6260 
5077 
4977 
6794 
4833 
4073 
5142 
5298 
6678 x 
x = voorlopig cijfer 
Tabel 2 
EXPORT ZAAI-UIEN 
1949/50 t/m 1957/58 
(Bron: U.C.B.) 
De economische betekenis blijkt voorts uit de geëxporteerde hoeveel-
heden. Tabel 2 vermeldt de exportcijfers van de naoorlogse periode 
van 1949 af. Het afzetseizoen loopt van september tot mei. 
Gemiddeld was de geëx-
porteerde hoeveelheid over 
deze jaren ruim 100.000 ton, 
hetgeen neerkomt op ± 70 
% van de totale produktie. 
De geëxporteerde hoe-
veelheden geven in de loop 
der jaren sterke fluctuaties 
te zien. Verschillende facto-
ren kunnen hierop van jaar 
tot jaar hun invloed uitoefe-
nen. In grafiek 1 wordt de 
wisseling in de geëxporteer-
de hoeveelheden nader gedemonstreerd. 
De waarde van de export was in het kalenderjaar 1956 bijna 39 
miljoen gulden, hetgeen neerkomt op ongeveer 1 0 % van de totale 
exportwaarde van onbewerkte akkerbouwprodukten 1 ) . 
1) Bij de berekening hiervan is de exportwaarde opgeteld bij de totale exportwaarde 
van onbewerkte afcfcerfeouifprodukten. Het C.B.S. vermeldt ni. de uien onder tuinbouw* 
Produkten. 
Seizoen 
1949/50 
1950/51 
1951/52 
1952/53 
1953/54 
1954/55 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
Gemiddeld 
Hoeveelheid 
in tonnen 
96.400 
162.0C0 
94.500 
108.700 
93.900 
64.700 
76.300 
117.900 
114.700 
103.200 
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GEËXPORTEERDE HOEVEELHEDEN ZAAI-UIEN 1949/50 t/m 1957/58 
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In Nederland wordt regelmatig ook nog een kwantum uien geïmpor-
teerd. Een groot deel hiervan wordt echter weer uitgevoerd. 
§ 2. De produktiecentra in Nederland 
Om inzicht te verkrijgen in de verdeling van de beteelde opper-
vlakte over de verschillende gebieden van ons land, wordt in tabel 3 
Tabel 3 DE OPPERVLAKTE ZAAI-UIEN PER PROVINCIE (Bron: C.B.S.) 
Noordholland 
Zuidholland 
Zeeland 
Noordbrabant 
Overige provincies 
Totaal 
1956 
ha 
701 
2195 
1617 
264 
365 
5142 
7° 
14 
43 
31 
5 
7 
100% 
1957 
ha 
583 
2371 
1744 
131 
369 
5298 
7° 
11 
45 
33 
4 
7 
100 7° 
1958 x 
ha 
717 
2762 
2326 
333 
540 
6678 
7» 
11 
41 
35 
5 
8 
100 7» 
x --= voorlopige cijfers 
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voor de jaren 1956 t/m 1958 de uitgezaaide oppervlakte per provincie 
vermeld. 
Uit bovenstaande gegevens blijkt, dat het belangrijkste gebied voor 
de teelt van zaai-uien het zuidwestelijke kleigebied is. 
In Zuidholland, Zeeland en West-Noordbrabant heeft nl. ongeveer 
80 % van de totale uitzaai plaats. Verder is het produkt alleen in 
Noordholland nog van betekenis. Ook binnen de provincies lokaliseert 
zich de teelt weer tot bepaalde gebieden. Zo bevond zich over de laatste 
3 jaren in de provincie Zuidholland ruim 60 % van de met uien be-
teelde oppervlakte op het eiland Goeree-Overflakkee, terwijl ± 60 % 
van de Zeeuwse produktie op Tholen, Sint-Philipsland en Zuid-Beveland 
plaats had. 
De totale uitgezaaide oppervlakte werd in het voorgaande reeds 
vermeld. In grafiek 2 wordt de beteelde oppervlakte in de loop der 
jaren nog eens uitgezet. Ter vergelijking is in deze grafiek ook een 
aantal vooroorlogse jaren vermeld. Duidelijk blijkt, dat de uitgezaaide 
oppervlakte zowel voor als na de oorlog aan vrij grote schommelingen 
onderhevig is, In hoeverre dit een gevolg is van „het achter de markt 
aan zaaien" zal in het hiernavolgende worden besproken. 
Opmerkelijk is voorts de zeer hoge uitzaai in 1953 na de watersnood-
ramp. Het belangrijkste teeltgebied werd door de ramp getroffen en 
kon aanmerkelijk minder uien verbouwen. Ieder dacht dan ook dat er 
weinig uien zouden kunnen worden verbouwd en verwachtte hoge 
prijzen. Hierop reageerde men — aangemoedigd door de relatief hoge 
opbrengstprijzen van de voorgaande 2 jaren — zodanig, dat uiteindelijk 
veel meer werd uitgezaaid dan men verwachtte. 
Het plukken van uien Foto : Min. van Landbouw 
*• »*•>*=«? » . *•' 
In de gebieden, die niet door de ramp getroffen waren, werd het 
areaal nl. belangrijk uitgebreid. De totaal in Nederland uitgezaaide 
oppervlakte was dientengevolge onverwacht hoog. 
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§ 3. De kwantitatieve opbrengsten per ha 
De kilogram-opbrengsten per ha hebben een sterk wisselend karakter. 
Grafiek 3 geeft het beloop van deze opbrengsten over een 17-tal jaren. 
Om de schommelingen in de juiste verhouding aan te geven zijn de 
opbrengsten op logaritmische schaal uitgezet. Het in de grafiek vermelde 
beloop van de kilogramopbrengsten is gebaseerd op de oogstramingen, 
welke ieder jaar voor het C.B.S. plaats hebben. Deze schatting is niet 
nauwkeurig genoeg om maatgevend te zijn voor de absolute hoogte van 
de produktie. Dit opbreng stcij fer 'is echter wel bruikbaar om het verloop 
van de produktie te schetsen. In deze grafiek zijn voorts de opbrengsten 
uitgezet van een aantal L.E.I.-bedrijven over 1952 t/m 1956. Duidelijk 
blijkt dat de ontwikkeling in het produktieniveau op de LE.I.-bedrijven 
geheel parallel loopt met de geschetste ontwikkeling volgens de oogst-
ramingen. 
Blijkens de gegevens van grafiek 3 kan de opbrengst per ha van 
jaar tot jaar zeer uiteenlopen. In de vermelde jaren schommelen de 
opbrengsten tussen de 20 en 35 ton per ha. Het sterk wisselende 
karakter der kilogram-opbrengsten wordt veroorzaakt door de volgende 
factoren: 
1. het gewas is tijdens de groei zeer gevoelig voor weersinvloeden, 
die van jaar tot jaar sterk kunnen verschillen; 
2. het produkt is gevoelig voor het optreden van allerlei ziekte-
verschijnselen. 
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DE KILOGRAM-OPBRENGST PER HA 
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§ 4. De gemiddeld door de boer ontvangen prijs 
In grafiek 4 is het prijsverloop over een aantal jaren uitgezet. Het 
verschil in prijsniveau in de vooroorlogse periode t.o.v. de naoorlogse 
periode blijkt duidelijk uit de grafiek. 
Qm de schommelingen voor en na de oorlog in de juiste verhouding 
aan te geven, zijn de prijzen op logaritmische schaal uitgezet. 
PRIJSVERLOOP ZAAI-UIEN Grafiek 4 
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De aangegeven prijs is de prijs, die gedurende het afzetseizoen 
(september t/m mei) gemiddeld op de veiling werd gemaakt. Weliswaar 
worden vrij veel zaai-uien niet via de veilingen geleverd ( ± 8 5 % ) , 
maar de prijs op de veilingen loopt parallel met de prijs die de handel 
gedurende een bepaalde periode betaalt. Bovendien mag worden aan-
genomen, dat de aanvoer op de veilingen de totale maandelijks ver-
handelde hoeveelheden verhoudingsgewijs goed weergeeft. De in grafiek 
4 vermelde prijs is derhalve de prijs, die de boer in het desbetreffende 
jaar gemiddeld voor het produkt heeft ontvangen (gewogen prijs). 
Uit deze grafiek blijkt, dat in de naoorlogse periode (45/46 t/m 56/57) 
de prijs varieert van ƒ5,— tot ƒ25,— per 100 kg, waaruit het specula-
tieve karakter t.a.v. de afzetprijs van dit produkt duidelijk blijkt. 
15 
H O O F D S T U K II Analyse van de prijsbewegin 
§ 5. Het seizoenpatroon van de prijs 
In het voorgaande is het gemiddelde prijsverloop over een reeks van 
jaren beschreven. Wij kwamen tot de conclusie, dat grote schommelingen 
optreden. 
Een andere interessante vraag is voorts, of er binnen het afzetseizoen 
nog van een zekere regelmaat t.a.v. het prijsverloop sprake is. Met 
andere woorden: „Is er sprake van een seizoenbeweging?" De beant-
woording van deze vraag is vooral daarom van belang, omdat het voor 
de boer nuttig is te weten wanneer hij normaliter de beste prijs kan 
maken. 
Wanneer verwacht wordt, dat een hogere prijs gemaakt kan worden 
door het produkt langer aan te houden, dan dienen de extra kosten, 
die het bewaren meebrengt (opslagkosten, uitval), te worden afgewogen 
tegen de verwachte meeropbrengst. Informatie over het normale seizoen-
verloop is hierbij van belang. 
S E I Z O E N P A T R O O N V A N D E PRIJS V A N E X P O R T - Z A A I - U I E N (1946/47 t/m 1956/57) Grafiek 5 
Inde 
M 
16 
Zum' waarbinnen 2/3 der waarnemingen v.ilt 
In grafiek 5 is het gemiddelde seizoenpatroon voor exportuien over 
de jaren 1946/47 t/m 1956/57 uitgezet. 
Van september t/m februari zien wij de prijs geleidelijk stijgen, 
daarna volgt een geleidelijke daling tot de prijsval in april. Het afzet-
seizoen voor de Nederlandse uien is dan voorbij. Reeds na half maart 
worden wij de laatste jaren op de Engelse en op de Westduitse markt 
verdrongen door Egypte, dat dan een kwalitatief beter produkt levert. 
Engeland en West-Duitsland zijn onze belangrijkste afnemers, zodat 
het geen verwondering behoeft te wekken dat, wanneer de export naar 
deze landen wegvalt, het prijsniveau daalt. 
Het seizoenpatroon, zoals dat in grafiek 5 is gegeven, werd verkregen 
nadat de jaarcyclus zo goed mogelijk werd uitgeschakeld ( 1946/47 t/m 
1956/57). De prijsontwikkeling is echter elk jaar niet gelijk, derhalve 
is in de grafiek ook de zone aangegeven, waarbinnen 2 /3 der waar-
nemingen valt. Dit betekent, dat als gevolg van toevallige omstandig-
heden de prijs niet geheel het aangegeven verloop zal hebben, maar 
zich veelal binnen deze zone zal bewegen. 
§ 6. De jaarcyclus 
In de vorige paragraaf werd het seizoenpatroon besproken, Op-
gemerkt werd, dat de prijsbewegingen binnen het jaar niet steeds even 
groot zijn, terwijl bovendien, zoals uit het voorgaande bleek, het prijs-
niveau van jaar tot jaar zeer verschillend kan zijn. 
Grafiek 6 geeft de schommelingen in de prijs binnen het jaar en 
de schommelingen van jaar tot jaar, nadat de normale seizoeninvloed 
van de oorspronkelijke prijzen is afgetrokken. 
In een voorgaande paragraaf werd reeds opgemerkt, dat de teelt van 
zaai-uien voor de boer bijzondere risico's meebrengt. Zowel de kwan-
titatieve opbrengsten per ha als de gemiddeld ontvangen prijs kan van 
jaar tot jaar sterk fluctueren. De vraag kan worden gesteld of de boer 
bij het opstellen van zijn bouwplan reageert op de opbrengst per ha 
van het voorgaande jaar. Deze vraag kan, zoals uit de volgende 
paragraaf zal blijken, positief worden beantwoord. Ceteris paribus heeft 
een grotere of kleinere uitzaai invloed op de prijs en er ontstaat een 
jaarcyclus. 
Grafiek 6 toont de prijsschommeling van jaar tot jaar (na correctie voor 
seizoenschommeling). De gemiddelde seizoenprijs over de jaren 1946/47 
t/m 1956/57 is hierbij op 100 gesteld. Uit de grafiek komt een zekere 
regelmaat in de prijsbeweging naar voren. De indruk wordt verkregen, 
dat er sprake is van een 2- à 3-jarige cyclus. 
Evenals bij het seizoenpatroon blijkt ook hier, dat bijzondere 
oorzaken het algemene marktbeeld kunnen verstoren. De prijsbeweging 
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binnen het jaar (na correctie seizoeninvloed) geeft derhalve nog aan-
leiding tot enkele opmerkingen. 
Wanneer er alleen binnen het jaar sprake zou zijn van een normale 
seizoenbeweging, dan zouden wij verwachten, dat door de punten-
wolken in grafiek 6 voor elk jaar een horizontale lijn zou kunnen 
worden getrokken. Voor de meeste jaren is dit zo, voor andere jaren 
zien wij echter nog een duidelijke extra beweging, onafhankelijk van 
de seizoeninvloed. Bijzondere omstandigheden zijn hiervan de oorzaak. 
Enkele van deze omstandigheden volgen hieronder: 
1. De weersomstandigheden gedurende het afzetseizoen 
Het is bekend, dat een strenge winter de consumptie van uien doet 
toenemen. Deze stijging van de vraag zal invloed hebben op het prijs-
verloop. Bovendien kon vroeger, toen nog veel „putbewaring" plaats 
had, bij strenge vorst niet worden afgeleverd. Bij bewaring in koel-
huizen, zoals die tegenwoordig veel plaats heeft, is de invloed van de 
vorst op het aanbod veel geringer. Immers vanuit het koelhuis kan door 
de boer steeds worden afgeleverd, terwijl bovendien in vele gevallen 
vorstvrij vervoer kan plaats hebben. Ook de weersomstandigheden 
gedurende de zomer zijn van grote betekenis voor het niveau van de 
prijs en voor de prijsbeweging binnen het afzetseizoen. 
Grafiek 6 geeft b.v. in 1949/1950 na aftrek van de seizoenbeweging 
nog een belangrijke stijging van de prijs te zien gedurende de afzet-
periode. 
De zomer van 1949 was zeer droog en er was een schaarste aan 
groenten in heel West-Europa. De meer dan normale prijsstijging 
gedurende het afzetseizoen 1949/1950 is derhalve — gezien de schaarste 
op de groentemarkt — begrijpelijk. 
2. Kwaliteit binnenlands produkt 
In grafiek 6 geeft de prijsbeweging gedurende het afzetseizoen 
1954/55 na aftrek van de normale seizoeninvloed een belangrijke daling 
te zien. 
In 1954/55 waren de Nederlandse uien van slechte kwaliteit. De 
houdbaarheid liet veel te wensen over en de kwaliteit van het produkt 
wordt dan minder naarmate de opslagperiode langer duurt. Het is 
duidelijk dat dergelijke invloeden de prijsbeweging binnen het jaar 
extra beïnvloeden. 
3. Kwaliteit buitenlands concurrerend produkt 
In het jaar 1955/56 stijgt blijkens grafiek 6 de prijs nog belangrijk 
gedurende de afzetperiode (na aftrek seizoeninvloed). In genoemd jaar 
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zi 
DE NEDERLANDSE PRODUKTIE EN DE PRITS (1935/36 t/m 1956/57 = 100) Grafiek 
Deze produktie is berekend door de uitgezaaide oppervlakte te 
vermenigvuldigen met de opbrengsten per ha, zoals die ieder jaar door 
de oogstramingscommissies worden geschat. Het verloop van de ge-
produceerde hoeveelheden wordt aangegeven door indexcijfers, waarbij 
de gemiddelde produktie over de jaren 1935 t/m 1957 op 100 is gesteld. 
Tevens is over dezelfde jaren het verloop van de gemiddelde jaarprijs 
vermeld (1935 t/m 1957 — 100). Voor zover genoemde gegevens van 
de vooroorlogse periode bekend waren, zijn zij in de grafiek vermeld, 
om de invloed van de geldontwaarding uit te schakelen is een correctie 
op de prijzen toegepast. 
Wanneer wij beide lijnen -— produktie en prijslijn — in verband 
met elkaar bezien, dan valt op dat deze bijna geheel tegengesteld 
verlopen. Een relatief grote produktie gaat samen met een relatief lage 
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prijs en omgekeerd. Grafiek 8 laat zien dat er een sterk verband bestaat 
tussen de totale produktie in Nederland en de prijs die gemaakt kan 
worden. Dit is vooral ook daarom opmerkelijk, omdat het grootste gedeelte 
van onze uienproduktie wordt geëxporteerd en derhalve voor de prijs-
vorming van de Nederlandse uien vooral ook buitenlandse invloeden 
van belang zijn. 
Uit het bovenstaande wordt nu de indruk verkregen, dat de hoogte 
van de Nederlandse produktie van grote betekenis is voor de prijs die 
gemaakt kan worden. Dit brengt ons er vanzelf toe om in het volgende 
hoofdstuk aandacht te besteden aan de buitenlandse produktie en aan de 
plaats die de Nederlandse produktie inneemt op de westeuropese markt. 
Allereerst zullen echter in § 9 nog enkele opmerkingen worden gemaakt 
over het verband tussen prijs en afzet. 
§ 9. Het verband tussen de gemiddelde jaarprijs en de afzet 
In § 8 werd het beloop van prijs en produktie over een aantal jaren 
met elkaar vergeleken. 
Wij zagen dat een hoge produktie veelal samengaat met lage prijzen 
en omgekeerd. 
Het is gebruikelijk het verband tussen prijs en verbruik vast te leggen 
in een getal (de prijselasticiteit van de vraag), dat aangeeft met hoeveel 
procent de afzet stijgt bij daling van de prijs met 1 %. 
Men spreekt van een elastische vraag, indien bij een prijsverlaging 
(resp. prijsverhoging) van 1 %, de vraag meet dan 1 % stijgt (resp. 
daalt). Men noemt daarentegen de vraag inelastisch, wanneer bij een 
prijsverlaging (resp. prijsverhoging) van 1 % de vraag minder dan 1 % 
stijgt (resp. daalt). 
Is de procentuele verandering van de prijs gelijk aan de procentuele 
verandering van de vraag dan is de elasticiteit gelijk aan één. In dit 
geval blijft het produkt van prijs en afgezette hoeveelheid, — ook wel 
genoemd de prijssom — gelijk. Hieruit volgt ook, dat de vraag elastisch 
is wanneer prijs en prijssom tegengesteld verlopen. Wanneer de prijssom 
zich daarentegen in dezelfde richting beweegt als de prijs dan is de 
vraag inelastisch (zie grafiek 9) . 
In onderstaande grafiek is het verloop van prijssom (prijs X afgezette 
hoeveelheid) en het verloop van de prijs uitgezet. Om de invloed van 
de geldontwaarding hierbij uit te schakelen zijn de prijzen gecorrigeerd. 
In de jaren 1947 t/m 1957 lopen prijssom en prijs steeds in dezelfde 
richting (behalve 1956). Ditwijsterop dat de vraag naar uien inelastisch is. 
De grens tussen een elastische en een inelastische vraag wordt o.a. 
bepaald door de consumptiegewoonten, substitutie mogelijkheden, en de 
hoogte van de prijs (duurte goederen). Zo is de vraag relatief inelastisch 
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INDEX PRIJS EN INDEX PRIJSSOM (1947/48 t/m 1956/57 = 100) Grafiek 9 
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op een laag prijspeil en wordt meer elastisch bij een hogere prijs. De 
consumptie van groenten, welke nooit goedkoop zijn — b.v. asperges — 
wijzigt sterk bij prijsverandering. De vraag naar goedkope vollegronds-
andijvie is daarentegen inelastisch.1) 
W a t de afzet van uien betreft kan worden gezegd, dat een hoge prijs 
van b.v. 40 cent per kg, nog niet bezwaarlijk zal zijn voor het budget 
van de huisvrouw, immers de prijs per maaltijd blijft laag. Het produkt 
uien is beslist geen duurtegoed, zodat de inelasticiteit van de vraag 
begrijpelijk is. 
1) Drs. W . H. Kemmers „Wanneer zijn groenten en fruit duur of goedkoop" uitgave 
Ceres Land- en Tuinbouwreeks. 
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H O O F D S T U K III De marktsituatie 
§ 10. De Nederlandse afzet 
Een belangrijk deel van onze totale produktie wordt geëxporteerd. 
Gedurende de laatste zes jaren was dit gemiddeld meer dan 70 %. 
In grafiek 1 op blz. 11 werden de totale geëxporteerde hoeveelheden 
over een aantal jaren vermeld. 
De belangrijkste afnemers van het Nederlandse produkt zijn Engeland 
en West-Duitsland. Meer dan 80 % van de totale export gaat naar 
deze landen. In onderstaande tabel worden de belangrijkste afnemers en 
hun relatieve betekenis voor een aantal jaren aangegeven: 
Tabel 4 EXPORT ZAAI-UIEN PER AFZETGEBIED (1951/52 t/m 1957/58) 
Jaar 
1951/52 
1952/53 
1953/54 
1954/55 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
Gemiddeld 
Engeland 
4 7 % 
3 6 % 
5 2 % 
5 7 % 
5 5 % 
4 7 % 
5 2 % 
5 0 % 
West'Duitsland 
3 9 % 
4 5 % 
2 4 % 
21 % 
3 2 % 
37 % 
3 2 % 
33%, 
België 
6 % 
6 % 
1 % 
11 % 
7 % 
4 % 
3 % 
5 % 
Ovefige landen 
8 % 
1 3 % 
2 3 % 
11 % 
6 % 
1 2 % 
1 3 % 
12% 
Totaal 
100% 
100% 
100% 
100% 
100 7» 
100% 
100% 
100% 
Een gedeelte van de in Nederland geproduceerde uien wordt in het 
binnenland verbruikt. Het verbruik in Nederland is ongeveer 2,8 kg per 
persoon per jaar (vers produkt), hetgeen neerkomt op ± 30.000 ton. 
Het binnenlandse verbruik is vrij constant. 
Het kwantum dat jaarlijks door de industrie wordt afgenomen is van 
jaar tot jaar zeer verschillend, de laatste tien jaren varieerde deze hoe-
veelheid van 5000—13000 ton. 
De vraag in welke maanden de belangrijkste hoeveelheden worden 
geëxporteerd, kan worden beantwoord door de export per periode uit 
te drukken in een percentage van de totale export van het desbetreffende 
jaar *). 
*) De berekening kon niet worden opgezet voor maandcijfers, vanwege een te grote 
spreiding in deze cijfers. Bij groepering van het materiaal per periode kwam een 
duidelijk beeld naar voren. 
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De berekening is uitgevoerd 
voor 3 perioden, welke over-
eenkomen met de periode-in-
deling, welke voor de Engel-
se markt gebruikelijk is (zie 
§ 13). 
Opgemerkt zij, dat uit het 
onderzoek is gebleken, dat 
de verdeling van de export 
per periode in de vooroor-
logse jaren niet in belang-
rijke mate afwijkt van de na-
oorlogse tijd. 
Tabel 5 
Jaar 
1948/49 
1949/50 
1950/51 
1951/52 
1952/53 
1953/54 
1954/55 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
Gemiddeld 
DE EXPORT PER PERIODE IN PROCENTEN 
September 
t/m dec. 
48 % 
5 2 % 
37 % 
4 3 % 
5 5 % 
3 8 % 
3 4 % 
5 8 % 
5 8 % 
5 8 % 
48 % 
Januari 
t/m maart 
41 % 
46 % 
4 7 % 
4 7 % 
4 4 % 
58 % 
61 % 
4 0 % 
3 7 % 
3 8 % 
46 % 
April 
en mei 
11 % 
2 % 
16% 
10% 
1% 
4 % 
5 % 
2 % 
5 % 
4 % 
6 % 
Totaal 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
Gereed voor export: Foto : Min. van Landbouw 
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§ 11. De produktie in het buitenland 
De F.A.O. publiceert regelmatig produktiegegevens, welke zoveel 
mogelijk landen omvatten. 
Tabel 6 is ontleend aan het Yearbook of Food and Agricultural 
Statistics. Uit deze tabel blijkt dat Europa één van de belangrijkste 
produktiegebieden is, en voorts dat de opbrengsten per ha van gebied 
tot gebied zeer verschillen. 
Tabel 6 WERELD-PRODUKTIE UIEN (ZAAI.UIEN EN ANDERE UIEN) 
(Yearbook of Food and Agricultural Statistics F.A.O.) 
Europa 
Nederland 
Noord-Amerika 
Zuid en Midden 
Amerika 
Oost'Azië 
Midden-oosten 
(incl. Egypte) 
Afrika 
(excl. Egypte) 
Australië 
Areaal in ha x 1000 
1948-52 
110 
6 
50 
50 
50 
65 
4 
3 
1952 
110 
5 
50 
50 
60 
80 
4 
3 
1953 
110 
7 
60 
50 
50 
100 
4 
1954 
120 
5 
50 
50 
50 
100 
Opbrengst per ha (in tonnen) 
1948-52 
13 
28 
20 
7 
13 
8 
8 
20 
1952 
13 
28 
19 
9 
12 
7 
9 
15 
1953 
14 
34 
20 
o 
14 
7 
15 
1954 
13 
24 
20 
9 
14 
7 
Prod. 
1948-52 
1420 
168 
1000 
350 
660 
540 
33 
oO 
in tonnen x 1000 
1952 
1370 
138 
960 
450 
740 
610 
30 
££> 
1953 
1580 
231 
1190 
440 
720 
700 
M). 
1954 
1510 
114 
1010 
440 
720 
760 
-
• — geen gegevens beschikbaar 
Opgemerkt zij, dat de gegevens van tabel 6 niet alle landen omvatten, 
zo zijn van communistische landen zeer weinig gegevens bekend, terwijl 
ook van andere landen niet steeds produktiecijfers beschikbaar zijn. 
Voor een globaal overzicht van de produktie van de vrije wereld kan 
tabel 6 echter dienen. 
Voor analyse van de marktverhoudingen, welke de Nederlandse prijs 
bepalen, kunnen wij ons echter beperken tot het vergelijken van de 
Nederlandse produktie met de produktie in de belangrijkste Nederlandse 
afzetlanden en de concurrerende landen. 
Zoals uit tabel 4 blijkt, exporteert Nederland voornamelijk uien naar 
Engeland en West-Duitsland. Onze belangrijkste concurrent op de 
Engelse markt is Spanje en op de Westduitse markt Italië. Van Egypte 
ondervinden wij alléén in het voorjaar concurrentie, het aanbod van 
Egyptische uien in maart maakt op beide afzetmarkten een eind aan 
ons afzetseizoen. 
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In tabel 7 worden enkele produktiecijfers vermeld, die voor de 
Nederlandse marktverhoudingen van betekenis zijn. 
Tabel 7 
PRODUKTIE 
ZAAI-UIEN VAN 
NEDERLAND EN 
CONCURRERENDE LANDEN 
(in tonnen x 1000) 
Nederland 
Spanje 
Italië 
Egypte 
Joegoslavië 
Griekenland 
Chili 
Argentinië 
Zuid-Afrika 
West-Duitsland 
Engeland 
1951 
105 
503 
17 
27 
1952 
138 
555 
189 
95 
122 
87 
179 
32 
18 
40 
1953 
231 
479 
224 
152 
133 
151 
40 
54 
1954 
114 
459 
200 
270 
147 
137 
153 
29 
35 
1955 
99 
240 
250 
22 
31 
1956 
168 
, 
252 
200 
18 
41 
• — geen gegevens beschikbaar 
Naast de kennis van bovenvermelde produktiecijfers is het van 
betekenis te weten welke hoeveelheden normaliter door de producerende 
landen worden geëxporteerd. 
Tabel 8 geeft hiervan een overzicht, de cijfers zijn ontleend aan het 
Yearbook of Food and Agricultural Statistics (F.A.O.) . 
Tabel 8 EXPORT (in tonnen) NEDERLAND EN CONCURRERENDE LANDEN 
(Yearbook of Food and Agricultural Statistics F.A.O.) 
Nederland ' ) 
Spanje 
Italië 
Egypte 
Tsjechoslowakije 
Joegoslavië 
Hongarije 
U.S.A. 
Griekenland 
Chili 
Argentinië 
Zuid'Afrika 
1934-38 
ton x 1000 
112 
100 2) 
16 
131 
2 
1 
22 
17 
-
3 
8 
2 
1948-50 
ton x 1000 
136 
71 
34 
102 
2 
40 
— 
13 
-
6 
1952 
ton x 1000 
136 
119 
38 
91 
2 
7 
3 
43 
— 
16 
— 
4 
1953 
ton x 1000 
99 
90 
30 
123 
-
7 
1 
52 
2 
28 
7 
3 
1954 
ton x1000 
91 
80 
29 
170 
3 
9 
15 
63 
— 
9 
2 
7 
- = 0 
1) Deze cijfers wijken af van de gegevens uit tabel 2; dit wordt veroorzaakt door 
het feit dat deze gegevens betrekking hebben op kalenderpjaren; tabel 2 vermeldt de 
export gedurende het afzetseizoen. 
2) Gemiddelde van 2 jaar. 
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Tabel 8 laat zien dat Nederland één van de belangrijkste exporterende 
landen is. Ook Italië, Spanje en Egypte hebben een belangrijke export. 
De export van de Verenigde Staten is van weinig betekenis voor 
de Westeuropese markt. 
Opmerkelijk is dat de door Italië en Spanje geëxporteerde hoeveel-
heden een veel geringer deel uit maken van de totale produktie dan 
de Nederlandse export. Dit wordt veroorzaakt door het feit, dat deze 
landen andere voedingsgewoonten hebben. 
In § 8 werd opgemerkt dat de hoogte van de Nederlandse produktie 
belangrijke invloed uitoefent op de prijs die gemaakt kan worden. Dit 
wordt begrijpelijker wanneer het bovenstaande cijfermateriaal in de 
beschouwingen wordt betrokken-
Immers tabel 7 laat zien dat Nederland een belangrijk uien-produ-
cerend land is t.o.v. de andere landen, die voor de Westeuropese markt 
produceren. Nog belangrijker voor ons inzicht in de marktomstandig-
heden is echter het feit dat Nederland één van de belangrijkste expor-
terende landen is (tabel 8). Wanneer bovendien in overweging wordt 
genomen dat ons land zeer gunstig gelegen is t.o.v. de belangrijkste 
importlanden Engeland en West-Duitsland — hetgeen lage transport-
kosten met zich brengt —•, dan wordt de in het voorgaande gesigna-
leerde invloed van de Nederlandse produktie op de hoogte van de prijs 
veel begrijpelijker. 
Bij bovenstaande beschouwing is aangenomen, dat het niet waar-
schijnlijk is dat de geproduceerde hoeveelheden van de verschillende 
landen van jaar tot jaar een zelfde ontwikkeling te zien geven. Immers 
de klimatologische omstandigheden van de belangrijkste produktie-
gebieden zijn zeer verschillend. Bovendien zal het verloop van de uit-
gezaaide oppervlakte voor elk land veelal verschillend zijn. 
Uit vergelijking van het — beperkt — beschikbare materiaal hierover 
is dan ook gebleken dat de geproduceerde hoeveelheden per land in 
vele gevallen een tegengesteld verloop hebben. 
§ 12. De Westduitse afzetmarkt1). 
De Westduitse uienproduktie is in verhouding tot de behoefte gering. 
Tabel 9 geeft een indruk van de geproduceerde hoeveelheden gedurende 
de laatste jaren. 
Opmerkelijk is dat de Westduitse teelt sedert 1953 sterk is inge-
krompen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het zeer matige resultaat, 
hetwelk de laatste jaren met de uienteelt in Duitsland werd verkregen. 
*) De in deze en de vo'gende paragraaf opgenomen tabellen zijn verkregen, op basis 
van het cijfermateriaal, dat in de jaarlijkse nota over zaai-uien, — van het Centraal 
Bureau van de Tuinbouwveilingen — wordt vermeld. 
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Tabel 9 
DE WESTDUITSE 
PRODUKTIE 
VAN ZAAI-UIEN 
Jaar 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
Areaal 
940 ha 
1200 ha 
1860 ha 
1600 ha 
1250 ha 
1080 ha 
800 ha 
Produktie per ha 
18,6 ton 
14,9 ton 
19,9 ton 
18,2 ton 
17,4 ton 
16,6 ton 
18,4 ton 
Totale produktie 
17.400 ton 
18.000 ton 
36.900 ton 
28.900 ton 
21.800 ton 
17.900 ton 
14.700 ton 
Voorts valt op, dat de kilogramopbrengsten per ha in verhouding tot 
de opbrengsten in Nederland laag zijn. 
De aanvoer van het eigen produkt heeft plaats in de periode eind 
augustus tot eind november. 
Na eind november is de aanvoer van eigen uien op de Duitse markt 
nog maar gering en wordt hiervan geen concurrentie meer ondervonden. 
Bewaring van eigen produkt heeft praktisch niet plaats, omdat de 
houdbaarheid en de kwaliteit slechts zeer matig is. Bovendien is de 
Westduitse boer niet ingesteld op bewaring van het produkt. Door 
deze matige kwaliteit is het ook niet gemakkelijk een gunstig financieel 
resultaat met de teelt te behalen. De inkrimping van het areaal sedert 
1953 kan wellicht ook mede hierdoor worden verklaard. 
Nederland is de laatste jaren de grootste uienleverancier van West-
Duitsland; Italië bezet de tweede plaats. Italië levert in dezelfde maan-
den als Nederland, afgezien van de maanden augustus tot en met 
oktober wanneer de invoer uit Italië in Duitsland gewoonlijk verboden 
is. Slechts een klein deel van de Italiaanse oogst wordt naar West-
Duitsland geëxporteerd, de omvang hiervan wordt vooral bepaald door 
de Duitse invoerpolitiek. 
Naast de concurrentie van Italië op de Westduitse markt ondervinden 
wij nog incidenteel concurrentie van Tsjechoslowakije, Hongarije, Joego-
slavië en Oost-Duitsland. Na half maart is de Nederlandse èn de 
Italiaanse export van uien naar West-Duitsland afgelopen. De Egyp-
tische uien komen dan aan de markt en deze hebben in de laatste 
afleveringsperiode van het seizoen de Duitse markt volledig veroverd. 
Opgemerkt zij nog, dat Nederland de laatste jaren zonder beperking 
het gehele jaar uien aan West-Duitsland heeft kunnen leveren. Dit in 
tegenstelling tot de regeling die voor andere in West-Duitsland im-
porterende landen geldt. Van augustus t/m oktober geldt nl. voor de 
meeste landen een invoerverbod. 
In de hiernavolgende tabel worden de ingevoerde hoeveelheden per 
land van herkomst vermeld. 
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Tabel 10 INVOER ZAAI-UIEN IN WEST DUITSLAND (in tonnen) 
Jaar 
1951/'52 
1952/'53 
1953/'54 
1954/'55 
1955/'56 
1956/'57 
I957/'58 
Nederl. 
36.300 
46.900 
21.500 
13.800 
26.000 
44.100 
38.400 
Italië 
12.200 
11.500 
7.800 
7.500 
26.400 
27.700 
27.400 
Egypte 
3.600 
9.000 
14.400 
19.000 
24.C00 
25.600 
16.300 
Tsjecho-
Slowak. 
_ 
2.400 
— 
800 
3.000 
2.500 
2.400 
Joego-
slavië 
_ 
-
-
6.900 
1.700 
500 
100 
Honga-
rije 
— 
-
-
2.200 
3.500 
-
5.300 
U.S.A. 
— 
— 
-
— 
-
4.000 
-
Grieken-
land 
_ 
-
— 
— 
-
600 
200 
Oost. 
Duitsl. 
— 
-
7.000 
9.000 
5.000 
onbekend 
Overige 
landen 
9.900 
11.200 
2.300 
5.800 
-
2.000 
1.900 
Totaal 
62.000 
81.000 
53.000 
65.000 
89.600 
107.000 
92.000 
Bij de invoer van uien in West-Duitsland wordt een heffing opgelegd. 
Dit invoerrecht is van 1 juni tot 31 januari 20 % met een minimum 
van DM 3,— per 100 kg; van 1 februari tot 31 mei bedraagt deze 
heffing 10 % met een minimum van DM 2,— per 100 kg. 
De importbehoefte van West-Duitsland is, zoals tabel 10 laat zien 
nogal aan schommeling onderhevig. Nederland is echter steeds één der 
belangrijkste leveranciers. 
Tabel 11 DE ENGELSE PRODUKTIE VAN ZAAI-UIEN 
§ 13. De Engelse afzetmarkt 
De Engelse produktie van zaai-uien is, evenals de Duitse, gering in 
verhouding tot de behoefte. 
Tabel 11 geeft een in-
druk van de geproduceerde 
hoeveelheden van 1951 af. 
De oogst begint in Enge-
land in augustus. De houd-
baarheid van de Engelse 
uien is zeer matig, zodat 
na 1 december gewoonlijk 
weinig eigen uien meer aan-
gevoerd worden. 
Om een duidelijk inzicht in de Engelse afzetmarkt te verkrijgen 
moeten 3 afzetperioden worden onderscheiden: 
a. de periode 1 september t/m 31 december waarin — naast de buiten-
landse — de door Engeland zelf geproduceerde uien aan de markt 
komen; 
b. de periode van 1 januari t/m 31 maart waarin praktisch alleen sprake 
is van buitenlandse uien op de Engelse markt. In deze periode wordt 
uit verschillende landen geïmporteerd; 
c. de periode 1 april t/m 31 mei waarin de Egyptische uien domineren. 
Om enig inzicht te verkrijgen in de totale Engelse importbehoefte en 
in de hoeveelheden die door de verschillende exportlanden aan Enge-
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
Areaal 
1460 ha 
1660 ha 
2060 ha 
1620 ha 
1500 ha 
1740 ha 
1260 ha 
Produktie per ha 
18,6 ton 
24,1 ton 
26,2 ton 
21,5 ton 
20,3 ton 
23,9 ton 
24,2 ton 
Totale produktie 
27.000 ton 
40.000 ton 
54.000 ton 
35.000 ton 
30.500 ton 
41.000 ton 
30.500 ton 
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land worden geleverd, zijn in tabel 12 een aantal gegevens over de 
jaren 1951 t/m 1957 vermeld. 
Jaar 
1951/'52 
1952/'53 
1953/'54 
1954/'55 
1955|'56 
1956/'57 
1957/'58 
Nederl. 
53.200 
40.700 
50.300 
45.700 
50.600 
55.700 
67.500 
Tabel 12 INVOER ZAAI-UIEN IN ENGELAND (in tonnen) 
Spanje 
46.700 
40.000 
34.200 
53.700 
60.200 
52.500 
50.400 
Egypte 
27.500 
32.900 
56.100 
38.600 
35.800 
11.100 
17.400 
Chili 
4.100 
1:2.800 
'6.400 
13.100 
12.400 
9.800 
13.800 
Polen 
3.100 
7.500 
_ 
5.400 
9.300 
4.500 
4.000 
Argen, 
tinië 
— 
_ 
_ 
— 
3.600 
2.600 
Italië 
_ 
_ 
— 
8.400 
21.200 
Frankrijk 
_ 
_ 
4.700 
900 
Zuid' 
Afrika 
_ 
_ 
3.700 
600 
Overige 
landen 
24.400 
6.100 
_ 
18.500 
3.700 
14.000 
100 
Totaal 
159.000 
140.000 
147.000 
175.000 
172.000 
168.000 
178.500 
Uit tabel 12 blijkt dat Nederland een belangrijke plaats op de Engelse 
markt inneemt. Onze belangrijkste concurrent is Spanje en na half 
maart Egypte. Verder worden regelmatig uien uit Chili en Polen in-
gevoerd, terwijl de laatste 2 jaren ook Italië uien aan Engeland levert. 
In 1953 werd de uienimport geliberaliseerd; als gevolg hiervan zien wij 
een sterke stijging van de totale invoer optreden. 
In het voorgaande werd reeds opgemerkt, dat het voor een goed 
inzicht in de Engelse marktverhoudingen noodzakelijk is onderscheid 
te maken tussen 3 perioden. In tabel 13 zijn de geïmporteerde hoeveel-
heden per periode vermeld, terwijl bovendien de procentuele verdeling 
is aangegeven. 
i : 
Fulo: Min. \ m L.iiiJK'iiv. 
• i 
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Tabel 13 INVOER ZAAI-UIEN IN ENGELAND PER PERIODE 
Jaar 
1951/ '52 
1952/ '53 
1953/ '54 
1954/ '55 
1955/'5ó~ 
1956/ '57 
1957/ '58 
Gemiddeld 
Totaal 
import 
tonnen 
159.000 
140.000 
147.000 
175.000 
172.000 
1Ó8.000 
178.500 
1 sept. -
tonnen 
58.000 
38.000 
39.000 
68.000 
72.000 
67.000 
76 .300 
- 31 dee. 
% 
3 6 % 
27 
27 
39 
42 
40 
43 
+ 3 5 % 
1 jan. — 
tonnen 
64.000 
61 .000 
59.000 
66 .000 
69.000 
59.000 
65.800 
31 mrt. 
% 
4 0 % 
44 
40 
38 
40 
35 
37 
± 4 0 % 
1 apr. — 
tonnen 
37.000 
41.000 
49.000 
41.000 
31.000 
42.000 
36.400 
31 mei 
% 
2 4 % 
29 
33 
23 
18 
25 
20 
± 2 5 % 
Uit tabel 13 blijkt dat: 
1. De stijging van de Engelse import na 1953 voornamelijk plaats had 
in de Ie afzetperiode. 
2. Er in de 2e en 3e periode een vrij stabiele importbehoefte is. 
Zij bedraagt: voor de periode 1 jan.—31 maart 60.000 à 70.000 ton; 
voor de periode 1 april—31 mei 30.000 à 40.000 ton 
3. De laatste 3 jaren de importbehoefte van 1 sept.—31 dec. bijna 
70.000 ton was. De invoer in deze periode houdt overigens verband 
met de grootte van de eigen Engelse produktie, die dan aan de 
markt komt. 
Naast de vraag naar de grootte van de Engelse importbehoefte en 
de verdeling van de aanvoer over de verschillende perioden van het 
jaar is het ook van belang te weten door welke landen in de behoefte 
wordt voorzien. 
Tabel 14 INVOER ZAAI-UIEN IN (IN PROCENTEN TOTALE IMPORT) ENGELAND PER PERIODE, 
PER LAND VAN HERKOMST 
^v Periode 
\ . 
Land van \ . 
herkomst \ 
Nederland . . 
Spanje . . . 
Egypte . . . 
Overige landen 
Totaal 
1952/'53 
Ie 
per 
% 
12 
14 
-
1 
27 
7e 
per 
% 
17 
12 
8 
7 
44 
3e 
per 
% 
3 
16 
10 
29 
to-
taal 
% 
29 
29 
24 
18 
100 
1953/'54 
Ie 
per 
% 
11 
12 
-
4 
27 
2e 
per 
% 
22 
11 
4 
3 
40 
3e 
per 
% 
, 
-
22 
10 
33 
to-
taal 
% 
34 
23 
26 
17 
100 
1954/'55 
Ie 
per 
% 
11 
21 
-
7 
39 
2e 
per 
% 
15 
9 
3 
11 
38 
3e 
per 
% 
— 
1 
17 
5 
23 
to -
taal 
% 
26 
31 
20 
23 
100 
1955/'56 
Ie 
per 
% 
16 
22 
-
4 
42 
2e 
per 
% 
13 
13 
6 
8 
40 
3e 
per 
% 
_ 
-
14 
4 
18 
to-
taal 
% 
29 
35 
20 
16 
100 
1955/'57 
Ie 2e 
per 
% 
18 
17 
-
5 
40 
per 
% 
14 
9 
-
12 
35 
3e 
per 
% 
2 
5 
7 
11 
25 
Î O -
taa! 
% 
34 
31 
7 
28 
100 
1957/'58 
Ie 
per 
% 
19 
16 
-
8 
43 
2e 
per 
% 
16 
12 
1 
8 
37 
3e 
per 
% 
— 
1 
9 
10 
2C 
to-
taal 
% 
35 
29 
10 
26 
100 
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Tabel 14 geeft hierover nadere informatie en geeft aanleiding tot 
de volgende opmerkingen. 
1. In de periode september t/m december is Nederland één der be-
langrijkste leveranciers van uien op de Engelse markt. Concurrentie 
wordt ondervonden van Spanje; van half augustus af worden al 
grote hoeveelheden Spaanse winteruien aan Engeland geleverd. 
Voorts worden in deze periode vrij geregeld uien geleverd door 
Polen. 
2. Ook in de periode januari t/m maart zijn Nederland en Spanje de 
belangrijkste leveranciers. Verder levert Chili in deze periode regel-
matig een kwantum uien. 
3. In de periode april t/m mei is Egypte verreweg de belangrijkste 
leverancier. 
Hierbij zij opgemerkt dat het jaar 1956/57 wat dit betreft een 
uitzonderlijk jaar was door de politieke spanningen tussen Engeland 
en Egypte (Suez). Dit had tot gevolg dat Egypte minder uien 
leverde dan normaal het geval was en dat zoals tabel 14 laat zien 
ook Nederland en Spanje nog naar Engeland exporteerden. 
Normaliter is het echter zo, dat de Egyptische uien na half maart 
op de Engelse markt volkomen domineren. 
Het Engelse invoerrecht op uien is ƒ4,87 per 100 kg in de periode 
1 augustus—30 november, en 10 % gedurende de rest van het jaar. 
Ue importbehoefte van Engeland is de laatste jaren vrij stabiel ni. ± 
170.000 ton. Nederland heeft gedurende de jaren 1951/52 t/m 1956/57 
ruim 30 % van de totaal in Engeland geïmporteerde hoeveelheid uien 
geleverd. Deze Nederlandse export naar Engeland had plaats van 
september t/m maart. 
Engeland voert behalve uit Nederland, Spanje, Egypte, Polen en 
Chili, ook nog uien in uit andere landen (Argentinië, Italië, Frankrijk, 
Zuid-Afrika). 
De concurrentie die wij hiervan ondervinden heeft een meer inciden-
teel karakter. 
§ 14. De Belgische afzetmarkt 
Uit tabel 4 op blz. 25 blijkt dat Nederland ook regelmatig uien expor-
teert naar België. De laatste zeven jaren bedroeg de hoeveelheid 
gemiddeld ± 5000 ton. 
De voornaamste factor, welke de export naar België bepaalt is de 
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omvang van de Belgische oogst. Omtrent de omvang van de Belgische 
uienoogst zijn geen betrouwbare cijfers bekend. 
§ 15. De overige afzetmarkten 
Naast de genoemde belangrijkste afzetmarkten — Engeland, West -
Duitsland en België — levert Nederland ook nog uien aan Ierland, 
Zweden, Finland, West-Indië, Frankrijk en Noorwegen. 
De afzet naar deze landen is relatief gering, terwijl zij bovendien 
in sommige gevallen een incidenteel karakter heeft. Tabel 4 blz. 25 
geeft inzicht in de relatieve betekenis van deze afzetmarkten. 
Hoewel deze export weinig omvangrijk is betekent dit niet, dat zij 
voor de prijsvorming onbelangrijk is. 
§ 16. Samenvatting en conclusies hoofdstuk I t/m III 
1. De produktie van zaai-uien in Nederland heeft voor ongeveer 
75 % op het akkerbouwbedrijf van het zuidwestelijk kleigebied 
plaats, een groot gedeelte van de totale produktie wordt geëxpor-
teerd. 
2. Zowel de uitgezaaide oppervlakte als de kwantitatieve opbrengsten 
per ha en de prijs vertonen van jaar tot jaar sterke fluctuaties. 
3. Het prijsverloop binnen het jaar vertoont een duidelijk seizoen-
patroon. 
Tot februari/maart een geleidelijke stijging van de prijs, daarna 
een daling. 
4. Na aftrek van de seizoenfluctuatie resteert een jaarcyclus. Uit de 
analyse van het materiaal wordt de indruk verkregen dat er sprake 
is van een 2- tot 3-jarige prijscyclus. 
5. Er bestaat een verband tussen de uitgezaaide oppervlakte en de 
geldopbrengsten van het voorgaande jaar. De boer is veelal ge-
neigd „achter de resultaten aan te zaaien". 
6. De bestemming van de Nederlandse produktie is globaal als volgt: 
Export ± 75 % 
Binnenlands verbruik ± 20 % 
Industriële verwerking ± 5 % 
Totaal 100 % 
Het verbruik in Nederland van het verse produkt is ongeveer 2.8 kg 
per persoon, per jaar. 
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De laatste jaren was de export globaal als volgt verdeeld: 
Engeland ± 50 % 
West-Duitsland ± 35 % 
België ± 5 % 
Overige landen ± 10 % 
Totaal 100 % 
Ruim 80 % van de export gaat derhalve naar Engeland en West-
Duitsland. Na half maart is op onze belangrijkste exportmarkten 
praktisch geen afzet meer mogelijk door de concurrentie van de 
Egyptische uien. 
8. Nederland is van de voor de Westeuropese markt producerende 
landen één der belangrijkste exportlanden van zaai-uien. 
9. De gemaakte prijs verloopt de laatste jaren tegengesteld aan de 
produktie. De indruk bestaat derhalve dat de hoogte van de 
Nederlandse produktie van grote betekenis is voor de prijs die 
door de boer kan worden gemaakt. 
10. De uitvoer van zaai-uien heeft voor een ongeveer gelijk deel plaats 
in de periode september t/m december en januari t/m maart. De 
geëxporteerde hoeveelheden na maart zijn van relatief geringe 
betekenis. 
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H O O F D S T U K IV De kostenstructuur 
§ 17. Uienteelt en bouwplan 
In het zuidwestelijke kleigebied worden de zaai-uien overwegend 
geteeld op het akkerbouwbedrijf. 
De teelt vindt men hier op 2 bedrij f stypen 1 ) : 
1. Op het kleine bedrijf beneden de 10 ha. Op deze bedrijven is de. 
arbeid veelal in ruimere mate aanwezig dan op het grotere akkerbouw-
bedrijf en worden de werkzaamheden veelal door boer en gezinsleden 
uitgevoerd. Om een redelijk inkomen te verdienen moet men hier arbeids-
intensieve gewassen in het bouwplan opnemen; de uienteelt is zeer 
arbeidsintensief en juist op deze kleine akkerbouwbedrijven komt deze 
teelt derhalve veel voor. 
2. Op het grotere akkerbouwbedrijf wordt in hoofdzaak gewerkt met 
vreemde arbeidskrachten. De arbeidsbehoefte van zaai-uien is zowel 
gedurende de verplegingstijd als gedurende de oogstperiode groot op 
momenten dat ook de andere akkerbouwprodukten veel arbeid vragen 
(bieten en aardappelen). Dit brengt mede, dat bij het opnemen van 
uien in het bouwplan de verdeling van de arbeidsbehoefte over het jaar 
ongunstiger komt te liggen (arbeidsfilm met sterkere pieken). Op de 
grotere akkerbouwbedrijven worden dan ook relatief weinig uien ver-
bouwd, die met eigen vast of los personeel worden verpleegd en geoogst. 
De mogelijkheid de verplegings- en oogstwerkzaamheden aan derden 
uit te besteden is in vele gevallen op dit bedrij f stype beslissend voor 
de vraag of uien al of niet zullen worden verbouwd. 
Deze mogelijkheid kan worden gevonden door produktie in deelbouw. 
Bij deelbouw levert de deelbouwer de arbeid die van de zaaitijd af 
t/m de oogstperiode moet worden aangewend. 
Als vergoeding voor deze arbeid ontvangt hij een aandeel in de bruto-
opbrengst van het produkt. De hoogte van deze vergoeding varieert 
van y 3 tot de helft van de bruto-opbrengst aan produkten. 
Een belangrijk facet bij de produktie in deelbouw is dus, dat het 
risico van de teelt gedeeltelijk aan de deelbouwer wordt overgedragen; 
immers wanneer het gewas geheel of gedeeltelijk mislukt, wordt de 
bruto-opbrengst kleiner en derhalve ook de opbrengst van de deel-
bouwer. Oogst- en prijsrisico worden gezamenlijk door landbouwer en 
deelbouwer gedragen. 
*) Over de verhouding, waarin de produktie op kleine en grote bedrijven plaats 
heeft, zijn geen cijfers bekend. 
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§ 18. De produktiekosten 
Zoals in het voorgaande 
reeds werd opgemerkt is de 
teelt van uien zeer arbeids-
intensief. De produktie gaat 
gepaard met hoge kosten. 
Daarenboven zijn oogst- en 
prijsrisico groot. 
Om enig inzicht in de 
structuur van de produktie-
kosten te verschaffen is in ta-
bel 15 een procentuele verde-
ling van diverse kosten opge-
steld. De berekening preten-
deert niet meer te zijn dan 
een globale benadering van 
de produktiekosten per kos-
tensoort. Immers de arbeids-
kosten die meer dan de helft 
van de bruto-kosten (exclu-
sief bewaar- en afleverings-
kosten) uitmaken, moesten 
tastenderwijze worden bena-
derd, aangezien tijdschrijf-
gegevens over dit produkt 
ons op dit moment ontbre-
ken 1 ) . Hierbij dient ook nog bedacht te worden, dat een integrale kost-
prijsberekening voor een landbouwprodukt niet steeds een juiste richtlijn 
behoeft te zijn voor het te voeren bedrijfsbeleid. In de volgende para-
grafen, die handelen over de kosten van bewaren, afleveren enz. zal 
hierop nog nader worden ingegaan-
De becijfering, die aan tabel 15 ten grondslag ligt wordt gedacht te 
gelden voor de volgende omstandigheden: 
Het zaaien van uien met de kleine machine 
Foto : Min. van Landbouw 
a. uitgegaan wordt van het grotere akkerbouwbedrijf. Op de kleine 
akkerbouwbedrijven zijn de werkmethoden veelal anders, hiervoor 
gelden de berekeningen derhalve niet. De kostenstructuur zal op 
deze bedrijven hier en daar afwijken van het gegeven voorbeeld. 
De uitkomsten zullen waarschijnlijk echter niet veel uiteenlopen; 
1) Het L.E.I. is momenteel begonnen met een onderzoek naar de arbeidsbehoefte van 
zaai-uien. De resultaten hiervan zullen echter nog enige tijd op zich laten wachten. 
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c. 
d. 
de trekkracht wordt geleverd door een trekker, paardenkosten zijn 
derhalve niet ingerekend; 
het zaaien geschiedt met de grote machine, dit in tegenstelling met 
de kleine bedrijven waar voor uien veelal van de kleine zaaimachine 
gebruik wordt gemaakt; 
chemische onfcruzc/bestrijding heeft niet plaats; 
e. het oogsten gebeurt niet machinaal. 
Uit bovenstaande veronderstellingen kan de indruk worden verkregen, 
dat voor de kostenopstelling wordt uitgegaan van een vrij conservatieve 
produktiewijze. 
De reden hiervoor is, dat de meer moderne produktiemethoden zoals 
chemische onkruidbestrijding, machinaal plukken enz. nog niet algemeen 
worden toegepast, terwijl bovendien de gevolgen van deze moderne 
teeltwijzen op de arbeidsbehoefte en andere kostencomponenten niet 
kwantitatief is aan te geven, aangezien ons op dit moment hieromtrent 
geen gegevens ten dienste staan. 
Nader onderzoek hierover zou nuttig zijn. In een hierna volgende 
paragraaf zullen aan de meer moderne produktiemethoden nog enige 
beschouwingen worden gewijd. 
Het omwerken van uien Foto : Min. van Landbouw 
•:.' -f • " . 
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Tabel 15 
PROCENTUELE VERDELING 
VAN DE PRODUKTIEKOSTEN 
VAN ZAAI.UIEN 
RAS RIJNSBURGER 
1. 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6. 
7 . 
8. 
Arbeidskosten 
Ttekkrachtkosten 
Wèrktuigkosten 
Zaaizaad 9 kg (70 % kiemkracht) 
Bemesting 
Grond en gebouwen 
Algemene kosten inclusief rente omlopend kapitaal 
Ziektebestrijdingskosten 
Brutc-'kosten zonder bewaar- en afleveringskosten 
65% 
4 fo 
3 % 
7Jo 
7 % 
7% 
3 % 
4 7o 
1 0 0 % 
Voor de ziektebestrijdingskosten is van het volgende uitgegaan: Zaad-
behandeling tegen de made van de uienvlieg met Dieldrin: 0,9 kg Diel-
dring à ƒ20,— per kg = ƒ18,— per ha. 
De bestrijding van de made van de uienvlieg kan ook plaats hebben 
door ontsmetting van de grond met Aldrin. De benodigde hoeveelheid 
hiervan is 10 liter per ha, de prijs ƒ 10,— per liter. De kosten van dit 
bespuitingsmiddel zijn derhalve ƒ 100,— per ha. Deze laatste methode 
wordt vooral toegepast wanneer veel zaad per ha moet worden ge-
bruikt (b.v. bij plant- en zilveruitjes). Bij de zaadbehandeling met 
Dieldrin kan nl. kiemremming en in sommige gevallen kiembeschadiging 
optreden. De behandeling van de grond met Aldrin is — zoals uit het 
voorgaande blijkt — belangrijk duurder dan de zaadbehandeling met 
Dieldrin. Bij zaai-uien waar relatief weinig zaad wordt gebruikt en 
derhalve het gevaar voor kiembeschadiging vrij gering is heeft dan 
ook in de meeste gevallen zaadontsmetting met Dieldrin plaats. 
Bespuiting van het gewas met zinkcarbamaat tegen valse meeldauw: 
6 X spuiten, benodigd 3 kg carbamaat per keer; 18 kg zinkcarbamaat 
à ƒ6,60 per kg = ƒ 118,90 per ha. 
Het opzakken 
van uien met de hand - S É A S K 
Foto : Min. van Landbouw 
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§ 19. De kosten van bewaren en afleveren 
In de vorige paragraaf werden de produktiekosten van zaai-uien per 
kostensoort globaal benaderd. De procentuele verdeling hiervan werd 
in tabel 15 vermeld. 
Een belangrijke vraag is ook hoeveel kosten het bewaren en afleveren 
van het produkt met zich brengt. 
Deze vraag is daarom zo belangrijk omdat de boer zich telkens voor 
de beslissing ,.bewaren of verkopen" ziet geplaatst. 
In tabel 16 wordt het totaal van de afleveringskosten bepaald voor 
september-aflevering, terwijl daarnaast de kosten van bewaring en 
aflevering tot maart worden aangegeven. 
Bij de berekeningen wordt uitgegaan van de volgende veronder-
stellingen: 
a. voor het vaststellen van het totale verlies door uitval is uitgegaan 
van de opbrengstwaarde in september (alternatieve kosten). Deze 
opbrengstwaarde is (in tabel 16) gesteld op 10 cent per kg. Bij 
een hogere opbrengstwaarde zullen de bewaarkosten hoger zijn 
omdat: 
a. de uitgevallen hoeveelheden hoger gewaardeerd moeten worden; 
b. de rente omlopend kapitaal hoger is. 
Tabel 17 geeft hiervan een nadere illustratie. 
In deze tabel zijn de kosten van bewaring berekend bij verschillende 
opbrengstwaarden in september, terwijl bovendien het uitval-percen-
tage is gevarieerd; 
b. het uitval-percentage is in tabel 16 gesteld op 30 %, waarbij voor 
de kwantitatieve opbrengst in september is uitgegaan van 35000 kg 
per ha. 
Tabel 17 geeft de resultaten van de berekening bij een variërend 
uitval-percentage van 20—40. 
In de volgende paragraaf wordt op de uitval bij bewaring nog nader 
ingegaan; 
c. de bewaring heeft plaats in een coöperatieve bewaarplaats met 
buitenluchtkoeling; 
d. het afstaarten geschiedt machinaal; 
e. veilingkosten zijn niet berekend, de afzet heeft nl. voor het grootste 
gedeelte via de handel plaats. 
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Tabel 16 DE KOSTEN VAN BEWAREN EN AFLEVEREN VAN ZAAMJIEN 
(Bij septemberprijs 10 cent per kg en uitval 30 %) 
1. 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6. 
Opbrengstwaarde in september 
(zonder aftrek afleveringskosten) 
Kosten afstaarten 0,5 cent per kg 
35000 kg x 0,5 cent 
24500 kg x 0,5 cent 
Meer trekkrachtkosten 
Meer rente omlopend kapitaal 
Meer arbeidskosten 115 uur 
Kosten koelcel 
Sorteerkosten 1 1,30 per 100 kg 
Totaal kosten per ha 
Opbrengst per ha 
Kosten per 100 kg 
Niet bewaard 
(sept.-aflevering) 
f. 3 5 0 0 , -
„ 1 7 5 -
„ 4 5 5 , -
f. 4 1 3 0 , -
35000 kg 
f. 11,80 
Bewaard 
(maart-aflevering) 
f. 3 5 0 0 , -
„ 1 2 3 , -
„ 3 5 -
„ 8 7 , -
„ 2 1 9 , -
„ 8 5 0 , -
„ 3 1 9 , -
f. 5 1 3 3 , -
24500 kg 
f. 20,90 
Kosten van bewaren tot maart f 9,10 per 100 kg 
Toelichting 
1. Kosten afstaarten 
De opbrengst per ha is gesteld op 35000 kg bij aflevering in sep-
tember; bij maart-levering betekent dit, bij een uitvalpercentage van 
3 0 % 24.500 kg per ha. 
De prijs voor machinaal afstaarten bedraagt 0,5 cent per kg. 
2. Meer trekkrachtkosten 
Voor bewaaruien zijn 10 trekkeruren meer ingerekend. De kosten 
hiervan bedragen ƒ35,—. 
3. Rente omlopend kapitaal 
Voor maart-aflevering is ƒ87,— meer berekend, het aangehouden 
rentepercentage bedraagt 5 % 's jaars. 
4. Arbeid 
Lossen en storten in koelhuis 15 uur 
Opzakken en voorsorteren op uitval . . . . 90 uur 
Transport 10 uur 
Totaal 115 uur 
Het berekende uurloon inclusief sociale lasten bedraagt ƒ 1,90. 
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5. Kosten koelcel 
Uitgegaan werd van investeringskosten van ƒ 8000,— ( ± 600 mud). 
Afschrijving in 20 jaar, rentevoet 4 %. 
per ton totaal 
Rente en afschrijving ƒ 17,— ƒ 595,— 
Elektriciteit „ 1 , 7 0 „ 60,— 
Overige kosten 5,60 ,, 195,— 
Totaal kosten per jaar, per cel ƒ 850,— 
In tabel 16 werden de bewaarkosten, uitgaande van een september-
opbrengstwaarde van 10 cent per kg en 30 % uitval, gespecificeerd. 
Het behoeft — gezien de voorgaande hoofdstukken van dit rapport 
— geen betoog meer, dat zowel de opbrengstwaarde in september als 
het uitvalpercentage bij bewaring sterk kan variëren. Derhalve is in 
tabel 17 een samenvatting gegeven van een aantal berekeningen bij 
een wisselende septemberwaarde en een wisselend uitval-percentage. 
Tabel 17 DE KOSTEN VAN BEWAREN PER 100 KG ZAAI-UIEN BIJ AFLEVERING IN MAART 
Bij opbrengst in september 
van 35000 kg per ha 
Bij septemberwaarde van 8 cent per kg 
„ 10 „ „ „ 
„ 12 „ „ „ 
„ 15 „ „ „ 
Bij uitval van 
20 Je 
f. 6,10 
„ 6,70 
„ 7,30 
„ 8,20 
3 0 % 
(. 8,10 
„ 9,10 
„ 9,90 
„ 11,30 
4 0 % 
(. 10,80 
„ 12,20 
„ 13,60 
„ 15,70 
Uit tabel 17 blijkt de mate waarin de kosten van bewaring toenemen 
wanneer: 
1. De september-opbrengstwaarde hoger is; 
2. Het uitval-percentage groter is. 
Uit de berekening blijkt, dat het bewaren van uien belangrijke kosten 
met zich brengt. 
In het voorgaande werd vermeld dat er een belangrijke seizoen-
fluctuatie in de prijs voorkomt. (Prijsstijging gedurende het afzet-
seizoen.) Dat betekent dat over het algemeen het bewaren een zekere 
beloning verkrijgt. 
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Bewaring van uien aan de put Foto : Min. van Landbouw 
De vraag is echter of de meerdere opbrengst door later in het afzet-
seizoen te verkopen opweegt tegen de gemaakte meerkosten. 
Tabel 17 geeft b.v. aan, dat bij een opbrengstwaarde in september 
van 8 cent per kg en 3 0 % uitval ± ƒ8,— per 100 kg meer gemaakt 
moet worden om de meerkosten tot maart te kunnen dekken. 
In vele gevallen wordt vooral gelet op de hogere prijs die gemaakt 
wordt bij latere aflevering, zonder dat men zich voldoende realiseert, 
dat het bewaren hoge kosten en verliezen met zich brengt. 
Opmerkelijk is ook het hoge uitval-percentage. Dit kan van jaar tot 
jaar zeer verschillen. Een uitval-percentage van ± 30 % is echter 
gemiddeld zeker reëel. In de volgende paragraaf zal dit aan de hand 
van de resultaten van proefnemingen nog nader worden toegelicht. 
Bij de beslissing bewaren of verkopen van het land moeten diverse 
factoren door de boer in overweging worden genomen. De omstandig-
heden kunnen van bedrijf tot bedrijf verschillen. Afgewogen zal moeten 
worden in hoeverre het berekende prijsverschil tussen opgeslagen en 
niet opgeslagen uien voor het individuele bedrijf reëel is. 
Zo is het b.v. denkbaar dat het bedrag aan extra arbeidskosten voor 
opzakken enz., dat in de berekening voor het bewaarde produkt ge-
waardeerd is à ƒ1,90 per uur, voor een bepaald bedrijf niet juist is, 
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omdat men in de winterperiode arbeid te veel heeft. Deze arbeidskosten 
van de vaste kern moeten dan toch betaald worden, dit zijn vaste 
kosten. Het behoeft geen betoog dat de boer dan niet uit mag gaan 
van het gesignaleerde prijsverschil van b.v. ± ƒ 8,—, maar dat hij 
de arbeidskosten moet corrigeren. 
Een ander voorbeeld, dat de bijzondere bedrijfsomstandigheden 
doorslaggevend zijn voor de beslissingen die men moet nemen, is het 
al of niet aanwezig zijn van koelruimte. Heeft men een koelcel voor 
dit produkt beschikbaar waarvoor op dat moment geen andere aan-
wending mogelijk is, dan brengt het bewaren — op korte termijn — 
geen extra kosten mee. 
De keuze bewaren of verkopen zal, zoals uit het voorgaande blijkt, 
van bedrijf tot bedrijf door verschillende factoren worden beïnvloed. 
De bedrijfsomstandigheden immers lopen per bedrijf zeer uiteen. 
Men dient zich echter steeds te realiseren dat bewaren belangrijke 
kosten met zich brengt en dat ook de opbrengstderving door uitval 
groot is. 
Moderne bewaring — interieur van een koelhu 
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§ 20. De uitval bij bewaring 
In de vorige paragraaf werden de kosten van bewaren van zaai-uien 
berekend. Hierbij werden de uitgevallen hoeveelheden gewaardeerd 
van 20—40 %. Praktijkgegevens zijn over de hoeveelheden uitval na 
bewaring niet bekend. De Stichting Nederlandse Uien-federatie heeft 
echter over een belangrijk aantal jaren bewaringsproeven genomen. 
De resultaten van deze proeven zijn in tabel 18 vermeld. Opgemerkt 
zij, dat de uitkomsten van dit onderzoek over het algemeen gunstiger 
moeten worden geacht dan de praktijk te zien geeft, omdat alleen 
proeven waarvan de teelt geslaagd is, worden opgenomen. Van percelen, 
waarop aantasting door het stengelaaltje, witrot of valse meeldauw 
voorkomt, worden nl. geen bewaarproeven genomen. 
Tabel 18 UITVALPERCENTAGE BIJ BEWARING TOT FEBRUARI-MAART 
(proeven S.N.Ui.F.) 
Ja.ir 
1938 
1'939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1946 
1947 
Uitval 
3 7 % 
1 5 % 
2 3 % 
2 7 % 
21 % 
26 % 
3 2 % 
3 7 % 
1 9 % 
Aantal 
selecties 
7 
8 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
9 
Aantal 
waarne-
mingen 
21 
28 
69 
63 
63 
31 
18 
30 
18 
Jaar 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
Uitval 
2 9 % 
21 % 
25 % 
2 6 % 
2 3 % 
24 % 
3 1 % 
2 9 % 
Aantal 
selecties 
10 
10 
10 
10 
10 
14 
14 
15 
Aantal 
waarne-
mingen 
47 
27 
26 
12 
10 
30 
23 
30 
Gemiddeld 26 % uitval 
De hoogte van het uitval-percentage wordt voor een groot deel be-
invloed door klimatologische omstandigheden. Zo was het jaar 1947 
bijzonder droog, het uitval-percentage laag, de jaren 1938 en 1946 
geven daarentegen een hoog uitval-percentage te zien, in genoemde 
jaren kwam veel koprot voor. 
Het gemiddelde uitval-percentage over genoemde 17 jaar bedraagt 
26 %. Wanneer in aanmerking wordt genomen dat de uitkomst van 
deze proeven gunstiger zijn dan de praktijk te zien geeft, dan kan worden 
gesteld dat een uitval-percentage van 30 % bij bewaring tot maart ge-
middeld genomen zeker reëel is. 
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§ 21. Moderne produktiemethoden 
A. Het afstaarten 
Het afstaarten van uien kan tegenwoordig machinaal geschieden. 
Toch wordt dit werk ook nog veel met de hand verricht, vooral omdat 
de aflevering van uien dikwijls plaats heeft in de winter, wanneer door 
het vaste personeel niet veel andere produktieve arbeid verricht kan 
worden. Bovendien wordt bij machinaal afstaarten het produkt eerder 
beschadigd. 
Een kostenvergelijking tussen beide in de praktijk voorkomende 
methoden geeft het volgende resultaat. 
c . , c, Afstaarten Machinaal 
September-aflevenng
 m £ t d e h a n ( J afstaarten 
250 uur (zonder opzakken) 
à ƒ 1,90 ƒ 475,- per ha 
35000 kg à 0,5 cent per kg ƒ 175,— per ha 
Totaal ƒ 475,— per ha ƒ 175,— per ha 
Maart-aflevering 
350 uur (inclusief opzakken) 
à ƒ 1,90 ƒ 665,— per ha 
25000 kg à 0,5 cent per kg ƒ 125,— per ha 
Af: Opdoen en voorsorteren 
op uitval 90 uur à ƒ 1,90 ƒ 171,— per ha 
Totaal ƒ 494,— per ha ƒ 125,— per ha 
Ter toelichting op bovenvermelde berekening diene het volgende: 
Het met de hand afstaarten bij maart-aflevering vergt belangrijk 
meer tijd dan bij aflevering van het land in september. 
Dit wordt veroorzaakt door het feit dat bij het bewaarde produkt 
het afstaarten en het opdoen van het produkt tegelijkertijd geschiedt. 
Deze uren zijn dus inclusief de uren die nodig zijn voor het opzakken. 
Bij septemberaflevering van het land is dit niet het geval. Een andere 
oorzaak waarom het afstaarten in maart zoveel tijd meer vergt is 
gelegen in het feit dat op het land deze werkzaamheid sneller kan 
geschieden, doordat het produkt op rijen ligt, terwijl bovendien het 
uitzoeken van de slechte kwaliteit niet nodig is. 
In bovenstaande berekening worden de kosten van het machinale en 
niet machinale afstaarten vergeleken. Bij septemberaflevering geeft dit 
voor de vergelijking geen moeilijkheden omdat beide bedragen exclusief 
opzakken zijn vermeld. 
Bij de maartaflevering is voor het met de hand afstaarten het aantal 
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genomen om na te gaan of Chloor-IFC ook voor de opKomst van neir 
gewas kan worden toegepast. De voorlopige resultaten van deze proeven 
zijn hoopvol. In afwachting van de resultaten van verder onderzoek 
!) J. L. Koert „Onkruidbestrijding in uien met chemische middelen" artikel in de 
landbouwpers maart 1958. 
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uren inclusief opzakken bekend, derhalve zijn om de bedragen ver-
gelijkbaar te maken de kosten van het opdoen en uitzoeken weer 
afgetrokken. 
Uit de kostenvergelijking van genoemde twee werkmethoden blijkt, 
dat er een belangrijk verschil is. Afstaarten met de hand is veel duurder 
dan machinaal afstaarten. Door met de hand afstaarten worden de 
wordt het gebruik van het middel voor opkomst van het gewas nog 
ontraden. 
De benodigde hoeveelheid is ± 5 liter, de prijs ƒ 19,50 per liter. De 
kosten aan bespuitingsmiddelen bedragen derhalve 5 X ƒ19 50 = ± 
ƒ 9 8 , - per ha. 
De onkruidbestrijding met chemische middelen kan veel arbeid be-
sparen. 
In tabel 19 is een samenvatting gegeven van de kosten per ha van de 
meest voorkomende bespuitingen. 
Tabel 19 DE KOSTEN VAN CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING PER HA 
PCP'oIie voor opkomst 
Zwavelzuur voor opkomst 
Zwavelzuur na opkomst 
ChloorJPC na opkomst 
Bestrijdings' 
middel 
f. 56,-
„ 3 0 , -
„ 2 4 , -
„ 9 8 , -
Spuitloon 
f. 1 7 , -
„ 2 5 - ' ) 
.. 2 5 , - ' ) 
„ 1 7 , -
Totaal kosten 
per ha 
(. 7 3 , -
„ 5 5 , -
„ 4 9 , -
„ 115 , -
1) Zwavelzuurbespuiting met zuurbestendig spuitmateriaal. 
Over het algemeen zijn de uitkomsten van de bespuitingen nog zeer 
wisselvallig. Dit is dan ook één van de redenen waarom deze methode 
van onkruidbestrijding nog niet algemeen wordt toegepast. 
Bovenvermelde bespuiting met pre-emergence (PCP-olie) wordt het 
meest en met het minste risico toegepast. 
»•.»• •^•.!*V- f - _ «. 
F" . - .A* *• " iE.*1", 
***. 
Verdund zwavelzuur als onkruidbestrijdingsmiddel bij uien. Links voer opkomst gespoten 
met S % zuur, rechts niet bespoten. Foto : S.N.Ui.F. 
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Een globale schatting van de arbeidsbesparing veroorzaakt door deze 
bespuiting is moeilijk te geven, praktici beweren dat het minstens 1 X 
wieden uitspaart. 
Dit zou een kostenbesparing kunnen betekenen van ongeveer 125 uur 
à ƒ 1,90 = ± f 240,— per ha-
In het bovenstaande werden de kosten van dit bespuitingsmiddel be-
cijferd op ƒ56,— per ha. Inclusief spuitloon worden de totale kosten 
dan ruim ƒ 70,— per ha. 
Bij een arbeidsbesparing als hierboven vermeld zou deze bespuiting 
met pre-emergence derhalve in belangrijke mate kostenbesparend werken. 
De reden waarom de chemische onkruidbestrijding tot nu toe nog 
niet algemeen wordt toegepast kan wellicht als volgt worden verklaard: 
1. het gebruik van chemische middelen vereist bepaalde klimatolo-
gische omstandigheden. Gelet moet worden op de temperatuur, zonne-
straling, vochtigheidsgraad van de lucht enz. 
Het behoeft geen betoog, dat dit grote oplettendheid vraagt van de 
boer. Is het tijdstip waarop de bespuiting wordt uitgevoerd niet goed 
gekozen dan loopt men het risico dat de kosten voor niets zijn gemaakt 
of dat aan het gewas schade wordt toegebracht. 
2. Met chemische middelen kan men in het gewas slechts bepaalde 
önkruidsoorten bestrijden. 
Dit brengt met zich mee dat, speciaal bij uien waar toch nog veel 
geschoffeld moet worden, de arbeidskosten niet voldoende dalen. 
Wanneer het perceel niet al te zeer vervuild is kan men de chemisch 
te bestrijden zaadonkruiden gelijktijdig met de wortelonkruiden weg-
hakken. 
3. -Het feit dat het gewas uien tot nu toe veel in deelbouw wordt 
geteeld, brengt met zich mede, dat niet al te veel aandacht besteed 
wordt aan moderne teeltwijzen die arbeidsbesparend werken. 
De ontwikkeling van het landbouwkundige onderzoek op dit gebied 
zal het in de toekomst wellicht mogelijk maken, dat de toepassing van 
onkruidbestrijding met chemische middelen toeneemt. Dit zal er dan 
ongetwijfeld toe bijdragen dat de verbouw van het gewas in deelbouw 
afneemt. 
C. Moderne oogstmethoden 
Naast het verplegen, vergt ook het oogsten van uien veel arbeid. Het 
behoeft dan ook geen verwondering te wekken, dat er de laatste jaren 
naar wordt gestreefd om het produkt machinaal te plukken en op te 
rapen. 
Het machinaal plukken van zaai-uien vindt nog weinig toepassing, 
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omdat de plukmachine alleen een groen staand gewas met succes kan 
verwerken. Zo worden zilveruien reeds veel machinaal geplukt. Zaai-
uien daarentegen moeten afsterven alvorens geoogst kan worden, der-
halve kan de plukmachine in het huidige stadium van zijn ontwikkeling 
voor zaai-uien nog slechts sporadisch worden gebruikt ] ) . 
:
^ # ï » f 
jlW"* 
*'?.'• -v 
Foto : I.T.T. 
B.V.A.8-aardappelrooi- en opzakmachine, die door middel van enkele hulp-
stukken geschikt is gemaakt voor het oprapen van uien. 
Het machinale oprapen met de aardappelzakkenrooiers neemt echter 
sterk toe. 
Op dit moment staan ons geen nadere gegevens ter beschikking om 
de economische consequenties van deze moderne teeltwijzen nader te 
bezien. 
Uit het voorgaande zal het overigens wel duidelijk geworden zijn, 
dat de tendens aanwezig is dat de teelt van zaai-uien minder arbeids-
intensief wordt. Moderne verplegings- en oogst-methoden zullen er in 
de toekomst ongetwijfeld toe bijdragen dat arbeidsintensieve teeltwijzen 
worden vervangen door meer kapitaalintensieve produktiemethoden. 
D. Het kunstmatige drogen 
De laatste jaren wordt steeds meer overgegaan tot de methode van 
kunstmatige droging. Vooral wanneer de weersgesteldheid bij het oog-
sten te wensen overlaat wordt dit wel toegepast. Dit kan o.a. geschieden 
in bewaarplaatsen met buitenluchtkoeling, dus op dezelfde plaats waar 
de winterbewaring plaats heeft. Door het kunstmatige drogen van het 
!) De jongste berichten wijzen erop, dat ook voor het plukken van zaai-uien een 
bevredigende machine is ontworpen. 
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produkt, wordt men minder afhankelijk van de weersomstandigheden, 
waardoor het risico van kleurverlies afneemt. Bovendien is het mogelijk 
de uitval door koprot te verminderen, doordat men door het snel laten 
indrogen van de huls, de schimmel de weg van het loof naar de bol 
verspert.x ) 
Samenvattend kan worden gezegd dat door kunstmatige droging van 
het produkt de volgende voordelen kunnen worden verkregen: 
a. de kwaliteit van het produkt kan worden verbeterd, doordat het 
kleurverlies door slechte weersomstandigheden wordt tegengegaan. 
Dit is van grote betekenis voor onze concurrentiepositie op de buiten-
landse markt; 
b. het uitvalkwantum door koprot kan worden beperkt; 
c. de kosten die het stagneren van het werk bij slecht weer met zich 
brengt worden verminderd. 
$ 21. Samenvatting en conclusies hoofdstuk IV 
1. Er is een groot kostprijsverschil tussen niet-bewaarde en bewaarde 
uien. 
De kosten van bewaren variëren met: 
a. de hoogte van de opbrengstwaarde in september; 
b. het uitval-percentage. 
2. De resultaten van bewaringsproeven, die gedurende een 17-tal jaren 
genomen zijn door „de Stichting Nederlandse Uien-federatie" geven 
aan, dat — wanneer wordt uitgegaan van een voor bewaring geschikt 
produkt — een gemiddelde uitval van ± 30 % bij bewaring tot 
februari-maart zeker reëel is. 
3. Bij het huidige kostenpeil zullen — bij een opbrengstwaarde van 10 
cent per kg in september en 30 % uitval — de kosten van bewaren 
tot maart ongeveer 9 cent per kg bedragen. 
4. Het afstaarten met de hand komt in de praktijk nog vrij veel voor, 
het is echter belangrijk duurder dan het machinale afstaarten. 
Wanneer voor het afstaarten arbeid aangetrokken moet worden is 
het met de hand afstaarten economisch niet verantwoord. 
Wanneer het afstaarten met het vaste eigen personeel kan plaats 
hebben dient men zich te realiseren, dat voor deze werkzaamheid 
de aangewende arbeid een relatief lage beloning verkrijgt. 
1) Ir. J. van Kampen „Oogsten, drogen en bewaren van zaai-uien" artikel in de 
landbouwpers, augustus 1958. 
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5. Chemische onkruidbestrijding wordt om diverse redenen bij zaai-uien 
nog niet veel toegepast. 
De bespuiting vóór opkomst met pre-emergence — middelen tegen 
zaadonkruiden — vindt de laatste jaren echter meer ingang. Deze 
bespuiting kan in belangrijke mate kosten besparend werken. 
Ook de bespuiting na opkomst met Chloor-IPC wordt meer toe-
gepast. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ook hiermee be-
vredigende resultaten worden bereikt. 
Onkruidbestrijding met kaliumcyanaat wordt niet veel meer toe-
gepast, omdat dit middel relatief duur is en omdat het beperkte 
toepassingsmogelijkheden heeft. 
6. Het machinale plukken van zaai-uien wordt nog slechts sporadisch 
toegepast. 
Het machinale opzakken neemt hand over hand toe. 
7. Kunstmatige droging van zaai-uien kan van grote betekenis zijn 
voor het behoud van de kleur. Dit is van belang voor onze positie 
op de buitenlandse markt. Door kunstmatig drogen kan bovendien 
de veroorzaker van het koprot (Botrytis allii) gedeeltelijk worden 
bestreden. 
8. De mogelijke toepassing van moderne verplegings- en oogstmethoden 
zullen er in de toekomst toe bijdragen, dat de arbeidsintensieve teelt-
wijzen worden vervangen door meer kapitaalintensieve produktie-
methoden. Dit zal tot gevolg hebben, dat de verbouw van het produkt 
in deelbouw afneemt. 
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Summary 
In this publication a study has been made of the structure of the 
sowing-onion market and of the costs of production. For the farmer 
it is very important to know the relationships between production and 
prices. 
Conclusions 
1. About 75 % of the sowing-onions are produced on the arable 
farms in the south-western part of the Netherlands. 
2. There are strong annual oscillations of acreage under onions, 
yields per hectare and prices. 
3. The seasonal price pattern shows a top in February/March 
(graph 5) . 
4. The annual oscillation of the price shows a cycle of 2 or 3 years 
around its equilibrium value (graph 6). 
5. There is a close relationship between the acreage under sowing-
onions this year and the returns of the foregoing year (graph 7). 
In this respect the sowing-onion market has the structure of the 
cobweb system: high returns are followed by increasing acreage 
with low returns and in the following year by decreasing acreage 
with high returns. 
6. The destination of the production is: 
export 75 % 
home consumption 20 % 
for industrial processing 5 % 
100% 
Home consumption of onions is about 2.8 kg per caput per year. 
7. The composition of the sowing-onion export is: 
Great Britain 50 % 
Western Germany 35 % 
Belgium 5 % 
Other countries 10 % 
100% 
The export season ends in the middle of March due to the com-
petition of Egypt on our biggest export markets, viz. Great Britain 
and Western Germany (tables 4 and 5, § 12 and table 14). 
8. From the countries producing for the West European market the 
Netherlands are one of the most important. Till the middle of 
March big competitors are Spain in the British market and Italy 
in the Western Germany market (tables 10 and 12). 
9. Farmgateprices and production move contrarily to each other 
(graph 8) . As the Netherlands are an important producer in the 
Wes t European market as is stated in point 8, the volume of the 
Netherlands production may be considered as of great importance 
for the price the farmer can get. 
10. The distribution of exports over the different periods of the year 
is (table 5): 
September up to and inclusive December 48 % 
January up to and inclusive March 46 % 
April and May 6 % 
100% 
11. There is a significant difference in unit costs between stored onions 
and non-stored onions (table 17). 
The cost of storage varies with: 
a. the value in September; 
b. total loss percentage. 
12. The average loss percentage for storage of a good product till 
February/March is about 30 %. 
13. As nowadays the September price is about 10 cents per kg and 
the loss percentage is 30 % the costs for storage from September 
up to March are about 9 cents per kg (table 16). 
14. Though the use of onion J;oppers is substantially cheaper, topping 
by hand occurs still frequently. 
It is uneconomical to hire labour for cutting off the leaves by hand. 
If it is done by the regular farmworkers the remuneration for this 
operation will be in September 1/3 and in March 34 °^ t n e wages 
for agricultural workers. 
15. Chemical weed killing is rarely applied in sowing-onion produc-
tion. 
In the last few years pre-emergence spraying is becoming popular. 
This spraying may reduce costs of production substantially. 
Spraying after coming up with CI.-IPC will be applied more and 
more. Spraying with potassium cyanate is expensive and unsatis-
factory. 
16. Mechanical harvesting is rare. Mechanical bagging is increasing. 
17. Artificial drying of onions is important for colour conservation 
and so for the position of the Netherlands in the export market. 
An additional advantage is that the affection by Botrytis allii is 
prevented for a great deal. 
18. Innovations of modern methods of tending and harvesting will 
substitute labour by capital in future. This will lead to a decrea-
se of crop sharing. 
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